






















致する」という「典型」の意味を表し （寺村 1984 : 243），証拠性「らしい」は「観察された証
拠を基に事柄を推論する」という「推量（inference）」と「他者から得た情報を証拠として情報
を伝える」という「伝聞（hearsay）」を表す（DeLancy 1997 : 35）。
（1） a. 彼は，とても男らしい。 ［典型］
 b. 田中の部屋の電灯が消えている。どうやら寝ているらしい。 ［推量］
 c. 知人の話では，あの店は経営者が変わったらしい。 ［伝聞］
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Abstract
　The Japanese “-rashii ” can be divided into two types of usage, as exemplified in (1).  The first usage is 



































verb that expresses indirect evidential meanings. The suffixal usage exemplified in (1a) expresses “some 
typical image that the general public acknowledges that X has” (Teramura 1984). The auxiliary verb 
“-rashii” can express two types of evidential meanings, as exemplified by (1b-c) : “inferential, indicating 
that the content of the statement is a conclusion reached from some evidence, and hearsay, reporting 
information which the speaker obtained from someone else” (DeLancy 1997 : 35).
(1) a. Kare-wa totemo otoko-rashii. [Typicality]
  “He is a very real man.”
 b. Tanaka-no heya-no denntou-ga kie-teiru. Dooyara ne-teiru-rashii. [Inferential]
  “Look at Tanaka’s room The light is out, so he must be in bed.”
 c. Chijinn-no-hanashi-deha, ano-mise-no keieisya-ga kawat-ta-rashii. [Hearsay]
  “My friend told me that the shop owner had been changed.”
(Nihongo-Kijjyutsu-Bunpou-Kenkyu-kai 2003 : 168-169)
In previous studies, the evidential usage has been researched separately from the suffixal one. However, 
from the diachronic point of view, the evidential usage is grammaticalized from the suffixal one. Miyake 
(2006) pointed out the link between the two types of usage, but this is still not adequate to explain the 
development of both aspects of meaning and construction. In this article, I will address the problem 














（1） 1. Speech itself （s）, and its topic, the 
narrated matter （n）;
 2. the event itself （E）, and any of its 













（2） EnEns/Es ） EVIDENTIAL is a tentative 
label for this verbal category which takes 
into account three events－a narrated 
event, a speech event, and a narrated 
speech event （Ens）. The speaker reports 
an event on the basis of someone else’s 
report （quotative, i.e. hearsay evidence）, 
of a dream （relative evidence）, of a guess 
（presumptive evidence）, or of his own 
previous experience （memory evidence）.
（Jacobson 1957 : 392）
　Jacobson（1957）は「発話イベント（a speech 
event : Es）」とその発話イベントにおいて「語ら
れるイベント（a narrated event : En）」，そして
新たに「情報を取得するイベント（a narrated 















Jacobson 1957 Direct evidential Indirect evidential










拠性「らしい」）には二つの用法があり，（ 3 b ）
「観察されたことを証拠として，未知の事柄を推




はJacobson（1957） の「 間 接 証 拠 性（Indirect 
Evidential）」を表す標識にあたる。
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（4） a. 名詞化「らしさ」：e.g .）彼の男らしさに
驚いた。
 b. 述部を修飾する連用形「らしく」：e.g .） 
彼は男らしく行動した。



















































































































































































（16） In the past thirty years two major 
approaches to grammaticalization have 
developed, which depend to a large 
extent on how ‘grammar,’ and especially 
morphosyntax, is conceptualized. One 
focuses on reduction and increased 
dependency, the other on expansion of 
various kinds. 















（17） G1 = periphrases, e.g. be going to, as far as, 
in fact （in their early stages）, 
 G2 = semi-bound forms like function words 
and clitics, e.g. must, of, ‘ll, genitive －
s （many function words are cliticized 
in some positions, but free in others, 
e.g., of, which can be stranded as in 
That’s all I can think of ）,
 G3 = a f f i x e s  s u c h  a s  d e r i v a t i o n a l 
morpho logy tha t  changes  the 
grammatical class of the stem, e.g., 
adverbial -wise （fairly productive）;  
m o s t  e s p e c i a l l y  i n f l e c t i o n a l 
morphology （very product ive ;  
sometimes default）, including zero 
inflection （Bybee 1994）.










に文法化する（e.g. This plank is as long as that 
one＞Hold it in place as long as it is needed）。
また，談話標識‘sort of’の発生も名詞に接続し
ていたものから，節に接続するようになるため，
統語的スコープが増大する（e.g. a sort of ［apple］ 
＞He’s sort of ［weird］＞［I am a queen］, sort 
of.）（早瀬 2014 : 22）。
（18） a. as long as : as long as ［NP］ ＞ as long 
as ［Clause］
 b. a sort of : a sort of ［NP］ ＞ a sort of 


























（Langacker 2008 : 260）
図２：主体性（Subjectivity）













（e.g. this/that dog），時制やモダリティ e.g . （He 


























ている（Langacker 1990 : 326, 328）。
（19） a. Vanessa jumped across the table.
 b. Vanessa is sitting across the table from 
Veronika.
（20） a. Vanessa is sitting across the table from 
me.

























（Langacker 1990 : 327）
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（21） a. She { may / might / could / should / 
will / must } be upset. ［inclination］
 b. She { is / was } upset. ［result］
（Langacker 2009 : 264）
（22） a. Inclination : I { suspect / believe / 
suppose / think / figure / reckon } 
they will never agree to my offer.
 b. Result : He { knows / believes / thinks 
/ realizes / accepts / is sure / is 
certain / is convinced } that Bush is a 
pacifist. 
（ibid : 132）






















































































モード（Interactional mode of cognition）」とそ
こから「外置（Displacement）」の作用によって，
対象と対峙し，分析的に対象を認識する「Ｄモー
































































時代 中世（12c－16c） 近世（17c－18c） 近代（1860－1945）
文法範疇 接尾辞 助動詞
用法 典型 推量 伝聞
構造 ［Ｘらしい］ ＞ ［［A=X］らしい］ ＞ ［［命題］らしい］
知識 体験
共有可能性 高 　　　　 共有可能性 低



































































































































（30） （=15） a. ??足音がする。誰かが部屋に入っ
てきたらしいが，私はそう思わな
い。 ［推量］
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